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[XTRODUCTION 
L'usage de5 pestidd6, et wut particuli~r.::mem J,=s habi-
ddes, 5'est fortement accru ces derni2:œs années, non 3c:ule-
ment dans les pays dévdoppés. mais :iussi dans ks pays c:n 
voie de déve\oppement ParallèlemenC le: nombre des sp~da, 
lités est devenu très important. 
Cela ~c:: f1dfüe p:ls h: d10ix. rai~onnè d'un produit. :mrwut 
en l":tbs<!Uù:~ de rtglememati,m ou d'une riglementaÜ,)n 
p:irtieU::: v>Jire pur.::ment fotmelle. et améne tout naturellt· 
ment a po5er le probleme <.k l'h,;mologati0n des produit;; 
phytosanitaire,. 
PRil\iCIPES DE L'HOMOLOGAT10~ 
L 'homologati0n düit permc:ctre ;iux agricu!tc:urs ,.fo cfüp,)· 
ser de produits efficace~ p,mr combattre ce qui e,;t nubibk au 
bon dévdoppement Jç leurs cultures. wut èU re,;pc:etant 
celles-ci. Mais cette condition. ~i dk e~t nècessaiœ. n'est pas 
ruflisante. I1 faut aU5si veiller à ce que ks traitemçnts ~oient 
5ans risque pour l~s utilisateurs c:, k, cons,)mn1ateurs et 
qu'ils respectc:nt 1'emirnnnemc::m. 
La procédure d'homologation tient donc compte de ces 
crirêres er un produit doit pré5enter en matieœ de t,)xkologie 
et d'activité bi0\ogique des caradéristiqœs pricists 4ui wmt 
étudiées grâce A une série de tists ou d'e,;,ai,; normalisés. 
Après avoir pris .::onnaissanœ Jes r~sultats de ces àudes, 
la Commissic,n d'homologation émet un :ivis qui permet aux 
autorités compéknt<:::s d'accorder ou de œfuser 1·autori,:ui0n 
i ! / Extrait d~ la communi.:ation présent~e au s~minairè sur ks 
Modalit~s de Pr~conisatiûn l!t dé Choix. d~·, Pestidd,:s B:imako. 
14· 15 avtil l987. 
,k vente: du pr,x!uit concerné, Jans h formulation propo~ee 
p~lr le fobri,~ant ,::t pour ce ràbricam. 
l \mt0ris.uiori. J,:: v,;:nte ~~t accor&e pour une Jur~e 
déterminéè i lû ans en FtanceJ, èventudkment renouwb· 
hk; on ptut [)J.rfois J.ccorJ.::r une:: autori,;ation provisoire: 
,4 ans en France). ~i des études c,)mplémentaire, s'avèrent 
n~ce%air,:s, Ce~ études doi•,;ent alürB être;: réalisées pendant la 
pt=riü,k de valiJite de:: l'autorisation. a!in d'obœnir un :'3Î5 
Jétin\ti.f. 
le:; duJi=s ttnicülogique~ nécessitent de5 hboratoin:s 
,p<!cialis~s. et le, donnée, obtenué:s, :i partir & {'ex.périmen-
urio:i réalisée: Jans ce domainè. 0nt une penintnec:: qui 
dép:1sse largem.:nt \e cadre du pays où le travail a hé 
conduit. Dans k kxte suivant. nüus mc::ttrons l'accent sur la 
Jémarchc:: pc:rmettant une caractéri~ari<Jn d;;;s proprlel~s 
bti)kg(c1_uc:s ,fas hèrbkides. N0us la compléterons par une 
1pproche èconomique de: kur utilisati,)n. qui dèpenJ droi-
temc:nt d~s conditions <lu milieu ,;ù l'on souhaite employer 
ces produits. 
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CRITÈRES DE DECISION POUR LE CHOL'\ D'L'N HERBICIDE 
Trois types d'essais permettent d'èvaluet un produit 
phytosanitaire : 
- essais de comportement. qui servent à esümer l'effi· 
cacité du produit : 
- essais de sélectivité, vis-à-vis de la culture, qui détermi-
nent la sécuri.té d·emploi ; 
- essais de valèur pratique qui, en p1açant le produit 
dans des conditions r&elks d':c::mptoi. permettent, entre 
autres, d'apprécier lïmérèt économique de -;on utilisation. 
Pour !es herbicides utilisés sur des cu1tures entrant en 
rotation avec d'autres productions, il est intéressant d'ajou-
ter un quatrième type d'essais, le~ essais d'arriêre-effots, qui 
permettent de savoir si un produit peut ètre utilisé sur une 
culture donnée. sans rbque pour la culture qui lui succéde. 
Essais d'effü:acité ou de comportement 
Ces essais sont mené:; par les organismes de recherdtts. 
sur station ou sur des poinu d'expérimentation régionale. 
Pour le ou les produits à etudier une dose d'emploi pr.§sumée 
efficace est indiquée par le fabricant. Cette dose résulte des 
études préalables qu'i.1 a lui-même entreprise~. Elle est 
variable suivant les conditions d'utilisation de \'herbicide : 
on ètudie donc !es trois doses suivantes ; N". dose présumée 
efficace et les doses 3/4 et 3!2 N. 
Le dispositif expérimental adopté est celui du témoin 
adjacent, qui comporte un seu] témoin pour deux parcelles 
traitées: ü permet la comparaison de d1aque par:::elle trait~e 
ave.:: une parcelle témoin. contiguë. Dans chaque rèpetition, 
les produits peuyent être dfaposés systématiquement sur Je 
terrain suivant des dose.s croissantes ou dé.::roissantes. pour 
faciliter la mise en place. 
Pour chaque essai_ il est souhaitable qu'au moins trois 
répétitions soient réalisées par traitem~nt. I1 est intéressant 
de reproduire l'essai en des !ieux différents de maniêre à 
étudier le comportement des produits dans des mirieui:. 
variables quant au sot au passS cultural, au clim'lt et à la 
végétation adventke. 
Outre 1es observations portant :mr !es conditions de mise 
en place des essais, une notation est réaliséi suivant une 
échelle de O à lO (lO: pas d'enherbement, 7: enherbement 
acceptable, 0 : enherbement totan qui traduit l' enherbement 
de chaqœ parcelle. Cette notation est tàite tous tes quinze 
jours jusqu'à ce que la culture couvre bien le sol et êlimine. 
par lâ-même. les problêmes de désherbage. Ces essais ne sont 
jamais désherbés. 
On apprécie de cette façon l'aspect global de l'enherbe-
ment. Une étude similaire peut ètre faite pour td groupe 
d'adventices, ou telle adventke dominante, en attribuant une 
note de O à lO, qui ne prend en considération que fonher-
bement provoquè par ces adventices. 
Cùte ~tude dure normalement deux ans. 
Essais de sélectMt& 
Ils sont réalîsés par les chercheurs sur la station et sur des 
points d'experimcontation extérieurs. Ils permettent d'étudier 
fa sé1ectivitê, ~iis-à-vis de la culture. de produits reconnus 
efficaces. 
Ces essais sont menés wivant un dfapositif randomisé (en 
blocs; comportant au moins quatre répétitions. Les traite-
ments incluent les produits à étudier, le produit de référence 
;;'il existe localement, et un témoin non traitè. 
Ils sont menés jusqu'à la récolte ; les parcelles sont main-
tenues propres en permanence pour ne tester que l'effet 
éventuel des produits sur 1a culture. 
Outre des obserrations portant sur les conditions de mise 
en place. la phytotoxicité est appréciée, tous les quinze jours. 
par une cotation visuelle suivant une ècheHe de O à l Cl (0 : pas 
de phytotoxicüé. 3: phytotoxicité acceptable, 10 : destruc-
tion de la culture}. On peut aussi rèaliser des comptages de 
plants ou d,::- poquets levés. mesurer la croissance des plants. 
puis on effectue la récolte parcelle par parcelle. Des êchan-
ti11om peuvent être prélevés sur la récolte pour etfoctuer des 
analyses technologiques et noter l'incidence des herbicides 
sur la qualité du produit rêcoltè. 
Toutes ce5 données sont analysées statistiquement. 
Cette étude peut ne durer qu·une année, si le nombre 
d'essais est suffisant et si les implantations sont bien repré-
sentatives de la zone otl est pratiquée la culture. 
TABLEAU 1 
Evaluntion pr11lique d'un herbicide 
Prnctical evaluation of a hèrbidde 
Année l Année 2 A.nnee 3 Année 4 Année 5 Année 6 
Efficacité __ _.. 
Efficiency \ 
/ Redtcrcllc (milieu contrôlé} 
\ Research ( controlled environment) 
i 
Sélectivité ____ .,. __ - _,... 
Selecti vity 
Arrière-Effet ____ ,... ____ ., 
Carry-over 
Approcl1c économique ____,... ____ .,.
Economie approach 
l Recherche & Développement (milieu réel) 
~ Research and extension (reai environmenü 
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Essais d'arrière-effets 
Ces essais sont effectués par les chèrcheurs et sont mis en 
place rigoureusement au même endroit que les é!ssai; de 
séh::ctivité de l'année précédent<~. qui d0ivent donc être 
bornés. Ils doivent ~tre maintwus propœs pour œ juger 4 ue 
de l'influence éventuelle des traitements herbicides. appli-
qués pendant h campagne préœdente. Si un herbicide est 
vulgarisé sur les culnires retenues pour cette étude. il est 
possible de l'appliqœr sur toute la surface des ;:s-;ais 
(témoins compris) de façon à diminuer le.s interventions. 
Les observation:; sont les mêmes que celles faite,, sur ks 
essais de sélectivité et donnent lieu à une ~tuJe ;tatistique. 
Ces expérimentations durent un an et ne sont nécessaires 
que sur lès cultures assolées. 
Approche économique du désherbage chimique (essais de 
valeur pratique) 
Les essais doivent être réalisés lorsque l'efficadté é!t la 
sélecùvité dll produit sont acquises. mais peuvent avoir une 
certaine simultanéité avec les essais d'arriére·effets. atln 
d'accélérer le processus de l'étude. 
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Ils doivent être mis en place ~hez loas J.grkulteurs em.· 
mêmes, c:onjoimement par les agent~ de la recherche et (!;1 
d~veloppement. qui travailk,nt en étroite: cüllaboration. Ils 
permettent Je tester ks acquis dé: la œcherche en vraie 
grandeur. Je vàifier les résultats obtenus en milieu contrôlé, 
d'apprecic:r lïmpact -;ur les paysans des solutions nouvelles 
prnposées et d.\!n appr~cier l'intérêt économiqu.:. 
Ces tests sont etiecrnés sur de gr:rndes parcelles JÜ,5 ha i et 
c,msisknt i en traiter une mûicié avec le pr0Juit vulgarisable 
t:mdis que l'autre moitié est laissée sans traitement. Le 
paysan traite la demi-par;;:dle d entreti<ènt ,~nsuiœ tout son 
dump comme il k juge bon. en prévenant l'encadreur du 
jour ou U veut effoctuer les travawc Ce dernier as,i,;tc aux 
sarchges et note la J;itè et k temps nécessaire à leur 
réalisati0n, Les agents de la red1èrche visitent ces parcelles et 
réalisent des obsenaciofü ,;omplémenta[re, ;ur l'enherbe-
ment. h phytoto<zicité éventuelle. etc. Les récoltes sont 
p6ées par l'encadreur ou les agents de la red1erche. suivant 
l'opportunité. 
[) ù.ur réaliser un nombre suffis,rnt de tests pour recueillir 
un maximum d'inCormadons. que l'on peut alors traiter 
staristiquemrnt !blocs disper~es). 
CONCLUSlON 
Les recherches qui permettent de déterminer les ,;ritères de 
décision dans le domaine biolûgique pûur le d1oix d"un 
herbidde par les autorités compérentes, nécessiterrt une 
démarche progressive et r:üsonnée. Cdte dernière est longue 
(de 4 à 6 ans, tabl. 1), mai:i le ddai est d'autant plus court 
que le nombre de tests est important Elle est conduite de 
façon permaœme et ne reste pas figée. Elle doit évoluèr en 
foncùon de la problématique du desl1erbage de la culture 
considàèe, mais aussi du 5ystémè de cultures, si la produc-
tion ~tudi<!e encre en ror.ition avec d'autres. 
Elle Joit &tre rigoureuse. mais cela ne fü!fit pas. Une mème 
rigueur doit è:tre ùbservée de l:l part de$ acheteurs, qui ne 
doivent prendre en considération que les prnduits reconnus 
conform.e:; aux norme; édictées. Loin d'ètre une contrainte. 
cette apprnch,; cohérente est la ~eule qui permette dl! mettre 
à la disposition des agriculteurs des produits pt!rformincs au 
meiUeur coût. 
Dynamics and decision criteria for the selection of 
phytosanitary specialities: herbicides (1J 
M. Déat 
ABSTRACT 
Th,3 charact,~rizat1or. d herbicic!c:s· b1ol,J•J1ca, or,)pert1,?, 13 en-,, 
of the criter;3 for ~hese prûdu,:t;' r~·~i,5trat1or, Tllree t·-·pe; ,:it 
,~xperirnents dllo·w for the evalud!ion of the 0, n,:ip~I pr,):J,?'11,?:, . 
- experirn,,,n~s for testnq the p'odu,:ts· etfo:ienc,1 ,, .• Jin,.n 
weed·,. 
- ê'.tf)erim;:?r.~s für t.s-stin-J t:l~ p(iJ--:!ucts' s-~l·~!:tr"·it-..- 3; r~']at"d-·; 
the crop 
~ ,Jr.,,:>1,;-3\ e,:perim,:;nt; rc,a, 1:1,; 11 p,J:;:,,bl.;, .• nwng ,Jth,,r, t,:, 
;~2;!,~!3S th~ pfi:,duct·f 1:::on!)rn1i: ,,_,.alu~ 
F,Jr h~roi,:id':'s U3,::d ,Jil 1:r,::,ps t:!r~~ring r1:t]t1on. lt 11 u.s8f-J; t•) 
:11:k! a f,)1..1t1i1 1:.·p.:; ot 13'-<p,3n;-n"::ot c:!rr,---,Y/8r 8.'<fJ~r1m21ts. m3hnq 
'.! p,.:-.;.;1b,-:- t,J I: n,),,-\, 1f a prûduct c:.Jn bl? 1J~;~d ,:in -3 g1v2n ::-(,:::-
,_.vith,.:ut .;in·/ ri:;t-· f1Jr tl~e c .. ,Jf:= 3u,::=:e~di11·~ 't. 
Th~s -":"-~p~ri,--n·-:!n!a.\ prü(:i::;.s last~ -4 t·J ,) ·/Oj . .3.r;. tut 1t is BS3i:!r~J-3; 
t-) ~--,.:i)u~t--= tr'.::= h~rbl,:i-:i-:!S 1 t:101~)-;l<>:1.\ pr.::,p~n:1€-~i. 
\ l) fa:tract from rhe cornrnunic,ttion subrnitted during the Sernin;u on the: modë, ,)Î recommendation and selection oî pesticide~. Bamako, 
Mali. April l+-15 1987, 
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INTRODUCTION 
The use of pesticides, e~ped:11Iy herbicides. has highly 
increased in the last years, not only in dev;;)oped, but also in 
developing countries. At the same time. tl1e number of 
specialities has increased signiikantly. 
Thü bas made product choiœ diffi.cult, particularly 
without regulations or even partia[ or merely forma! regu-
latiofü, which inevitably leads to the problem of phytosani-
tary product registration. 
PR.INCIPLES OF REGŒTRATION 
Registration must make eflfoient product5 availab!e to 
farmers so as to contrnl v.rlat i; detrimenwJ to normal 
developme.nt of their crops. vvhib respecling th"s::: crops. 
However, even though it i; 3; uecessary condition. it is not 
suffü::ient. It is al;o essrntial that treatments aN not a hea!th 
risk for users and consumers and that the environm;nt is 
respected. 
The registration proc;"odure tbeœfore tabs these criteria 
imo account. A product œust hav,3 pœcise cliaëacteristics 
conceming toxicology and biologica! ac:ivi:y. Tll,::se cbarac-
teristics are studied using a standardized s:cries ,)f tests or 
trials. 
After reading the results of these studies. the Registra.tion 
committee issues an opinion so that the product in question 
may be cleared for sale or not by the proper authoritio9. 
using füe formulation ~uggested by th" manufactuœr ami for 
this manufacturer. 
Aut[10rization for the sale of the product is granted for a 
specific period 00 years in France"f. possibly renewable; 
temporary authori.zation (4 yearn in France) can be given if 
additional studies prove necessary. fn order to obtain a final 
opinion. these ~tudies should then be performed during the 
period in which the authorization is valid. 
Toxicological ~tudi,::s requin: specializd laboratories. 
Data obtained by experirnents carried out in thi~ field bas 
rele,ar:ce extending far beyond the bounds of the country in 
which the work has been executed. In the fol!owing text 
procedures required to define the biological properties of 
herbicides are stre;sed. This is complemented by an econo-
mic approach to their usage, wbich, in turn, depends dosdy 
on the environmental conditions in which it is expected that 
these products are to be u~ed. 
DEcrsm~ CR.HERIA FOR THE SELECTION OF A HERBICIDE 
Phytosanitar.y products are evaluatetl by three types ,:,f 
tests : 
- behaviour tests. which are used to charactedze nrodœt 
efficiency; " 
- selectivity te~ts as regards th;; crop, which determine 
safo usage; 
- practical value tests ,vhich can, among other things, 
assess the economic intercSt of using the product under rea.l 
usage conditions. 
For herbicides used on crop3 cultivated in rotar.ion with 
other productions. it is worth add1ng a fourth type of test: 
carry-over tests. They are used to determine if a. product can 
be applied to a given crop without risk for th:c subsequ<!nt 
crop. 
Efficiency ( or behaviour I tests 
These tests are carri,~d out by research organ1z;,.tions at 
stations or regional e\'.I_Jerimentation points. The produ;::ts 
under study presumably have an elîective do,age as indica-
ted by the manufacturer on the basfa o.f previofü studie3 
undertaken by the latter. This dos2-6e varies depending on 
the conditions of usage of the herbictde. The three follmvbg 
dosages are then considered: the assi:;med effectiv,~ con,;en-
tration N. flanked by the 3/-1 and 3/::'. f-.J do-;ages. 
The experirnental design used is the adjacen: c!1<0:::k plot 
design: it indudes one reference d1e::;k only per tv..-o treated 
plots. so as to compare each treated plot vdth the adjaœnt 
check plot. For each replication. the prnducts can be applid 
systematically in the field with increasing or de:::re2.sing 
dosages in order to facifüate the ;z,t-i.;:p. 
For each test. at bast three replicatio:is per treatment 
should be carried out. It Î3 wortl1 repeatic.g the t,::st in 
dilferent places so as to study the behaviour of these 
products in environments having a variety of soils. cultural 
antecedents, din:a.tes and wz,e:k 
In addition to observaiions on trial set-up conditions. 
marks from O to lO m : fu1l weed cover; 7 : acceptable weed 
cover ; lO : no ·.veedsl are given for each plot evèry ftfteen 
days until the soU is properly covered with crop~ and the 
wceding problems are consequently eliminated. These plots 
are nèver weeded. 
The weed question can then be appreciated on an o,cerall 
basis. Simihr studies can be undertaken for any dominant 
weed or weed group : marks are given from O to 10 with 
regard to these particular weeds only. 
This study usua.lly lasts two years. 
Selcciivity tests 
these tests are carrietl out by the researchers at the station 
and on multilocal experimentation points. They are used to 
study the s0lectiv:ty of admittedly efficient products with 
regard to particular crops. 
The,,e tests are carried out using a randomized design 
(b\ock design) with at least four replicatiom. Treatments 
inclnde the product~ to be tested, the œtèrence product, ifit 
exists locally, and a non treated che::;k plot. 
They !ast uniil harvi:st. Flots shou!d be cleaned at ail tîmes 
in order to only test the possible product elfoct on the crop. 
In addition to the obgervations on set-up conditions, 
phytotoxicity j; visually assessed every fifteen days with 
marks from O to lO rn : no phytotoxicity: 3 : acceptable 
phytotoxicity; 10: phytotoxicity resulting in crop destruc-
tion 1. [t i& also possible to count plants or holes with 
emerged seedlings, measure the: growth rate of these plants 
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and fi.nally harvest each of the plüts. Sarnpb ma1 be raken 
in order to carry om technologic;1l analyses and to atsess the 
herbicide mf!uence on ihe quality oî the 1:arveswd producL 
AH these data are 5tatistically ;1n;1lyzeù. 
Thi; smdy can last only one year. if the number üf tests is 
sufficient and if the implantations :ire actuall:, represc":ntatil;e 
of rhe area in which the crop is cultivated. 
Carry~ornr tests 
These tests ;1re carried om by the œsearchers and ::;et ur in. 
exactly the ·,ame places a::; the se!ectivîty tests of the predou; 
year. whkh theref.Jre require the ,etting up ,jf bounJary 
marks. Plots shou!J œn-:.ain dean m ord~r to onlv e,·aiuate 
the possible influence ,m the present crnp of l1erb1ddt!s 
applied during tht! pre,;ious season. ff J. hc:rbîcidt! is extendeJ 
for the crops c,:msidered in thi5 5tudy. it. is pos,;ibl"' w J.pply 
it on the ,vhole test surface (check plots indudedJ s0 as to 
reduce imerventions. 
Observations are identical to those Cûncc:rn\ng the sèlecti-
i.:ity tests a.nd i.:an be analyzc:d srnfütical!y. -
These t!xperimenrations lagt ,me year and are ,mly neces-
sary for crop r0tation farming. 
M. D~at 
Economie approach of chemical weeding tpractical value tests} 
Thè·;,~ :estô should be ca:-ried out afo:r the etlicic:ncy and 
sekcti,ic, of ,he· pwèuc:t3 iuv~ been estz.bfüheè. but mav be 
tmderi.ü:en more or le,s simultaœofüly with the catry-~ver 
tes::~ Sû J.s iû ~peed ap the stud.y process. 
They s:•.ou'.d be set up by th~ farmers. jointiy by the 
resear.:;!1 anJ ,::s:ttnsi,m sèrvîces Vvùrking in close collaoora-
tion. The), J..llow testing of thè research results on a real 
scak. checking af thè results übLlined in a controlled 
cnvirünment. asss;!ssment of the impact of newly suggested 
solution5 on former~ ;rnd evaluaüon of their economù: 
inteœ,L 
Thèse test,; are clirrit!d out on l,uge pl;Jts (Û.5 h;.n half ,)f 
which are treilted with the: extc:ndable pwdu:r, while the 
0thèr tulC i~ n.Jt treated. The fonntr tœats tht! half-plût 1nd 
then maimains hls whole fidJ as he pleases. He thièn informs 
the extefüi,m service ,,gent on the day hè wish.:s to undertake 
the otier:ition. The latter b present at hoi:::ing5 and he wlœs 
nott of thè d8.tt! and time nt!Cessarv for thdr reafü.ation. Th.: 
researd1 igenb impect th,~se plot; in •}r,kr to collect addi-
tion11:1l information on weeds. po%ible phytotox.icity, etc. 
Crop, are ,,dghd by the extensi,m service agent or by the 
reseMch agents. :E J.ppropriate. 
A :.;utlkknt number of tests should be carrieJ out w as to 
colkct J. maximum of informatii.:m which can tl.1en bt! 
proce~:;;;d stitistically (multilocated blod.:s). 
CON'CLCSION 
The research v.--hich allo\vs che concerned authorines to 
obtain dedsion criteria ln the biologicctl fidd for the: choice 
of a herbicide re4uires a progressive :mJ reasoneù approa.::h. 
Such a prnces5 is long 1from ..J. te, 6 years. Table l J, but this 
time perîod may be shortened by ca.nying out a grec1ter 
number or tests. This process is conduded continuous!v and 
does not remain fü:ed [t ev,:.h.:es ;;vith respect to the parti.-
i.:ul-r weeding prob!ems of the crop under con,idention. but 
La (~d.r.,~çt~dz.1cl1Jn d~ !33 pr 1)f.ih:!dad2:; bicq'i;,_Jf{;,_-t:: rj'7 k,s r)>;"it,; -
i:idss es ur.i:) dt-: 1,Js •:riteri,:;·) ,1.:- (a hDmot,::~J:10 1.:n ,1~ ,::-sto-; 
productüs îfes t~;J03 d·~ r3r.,;a/1J1' p-:::onit":!n ,-;-~<11u 1r L13 orit1,.:1p:t\t'.::; 
prop•edades de io; n°1sll"o·i: 
- '"n~a1,) de ,,,f1c::;,:1., ,:ie i,Js p,od,,ct,)? rrer,te ., la Tl•}rêl. 
1dv-er1t,ôa 
'-- ensa,;,)S ,j~ 3.~!ectr/11JdC1 1-:1;.; l0),; pr,J,:lu,::tû3 f;"1~n!e -3i i::dti--11J 
~ ensd':/<."l~ 1:18 ·.;a!or pra,:t\,>) 1)1Je, r~ntr.s- •Jtr-Js. ç-::rmitr~n \}!iJrdf 
.=;i ~nteres eC,)n('lm1•.?2] d~ ~Dr; ÇOf-')Ô!JCr•)'3 
aho with re,pect to the crop system, if the studied produc:-
ti,)11 enters in rotation "'itl1 Llthas. 
This study should be rig,:.rous, but thi,; is not sufficient. 
Purchas<!rs ,1.li;o ltave ta be dgorous ,rnd must oniy buy 
producrs in acc0rda11cc \\Ïth the stipulated standards. F;ir 
irom being a con~traim. this consistent approach atone wi:J 
prodJe formers •.vith high,performanc:e pmJucts at the 
lowesL :,nt 
Par1 ;,:,3 11ert·1<:khs ut_i~l:J.-j 1)3 ~-:•:•!l \,Js ,::1J\fr/0~ .~;Js- ~ntr,3:1 ~r, 
r,::,t_;1::1j:,r. ':'S ;Jt1i .3r'.J(t:r ,Jn ( 1J8r--:-.:-:, t1o(· d-~ 1:1nsa·/C·B , .. y; -:;"r'.3a:;c--s 
r~t;11d.3.j,:, qu.j P~:"r-nft8r• Sdb·'='·" 31 1~", t)r=Jdu·.:t,: pu-=-!je ::;2r uti11:,3d,} 
-·::.;r . .:;tet2rrn1n.J~J 1:. ,:;J)î.!,1-) ;;ln d1~.;qr'.:! p·3r3, 8: ,~ult\Vc"J 1J~-: i':' SLJC~~8 
T JJ m.:.;.t~:d•::i ·:!~.i:;':'ritTl~ntal d~~ra ";"ntr"-:" --l- ··1 ô J.0,).,; per~J r8 ~·Jltci: 
,r:1pr~sci·1dibL~ pc;tr ~ ·~-:nc.c".:'r t]s fJ(,101~ 1.::L':u::'~~ b~:)IDgJ,: 1s d+:: li::3 
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